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 I 
摘 要 
近年来互联网技术的迅猛发展，第三方支付方式也层出不穷，将第三方支付
方式直接用于看病缴费，可以提高门诊收费的结算效率,具有很高的应用价值。 
本文就是在此背景下,使用 Visual Studio2012 的开发环境，数据库基于 SQL 
Server2008 构建一套通用的支付接口支持目前主流的第三方支付方式来完成诊
间结算，简化医院就诊流程，减少排队次数及等候时间，优化患者就诊体验，使
病人就诊更加方便。系统涵盖费用管理、病人基本信息管理、票据管理、基本信
息设置及查询管理等模块。每个模块又包含相应的子功能，各个模块之间相辅相
成，相互依赖，共同完成了门诊收费业务的功能。 
以软件工程中的瀑布模型为设计主线，论文较为详细的介绍了门诊收费系统
的物理架构、逻辑架构、业务流程、功能模块、系统设计以及数据库等方面的设
计。并对每个模块的子功能展开设计与实现，并依据测试用例反复进行黑盒测试，
最终通过测试要求，完成系统验收。 
 
关键词： 门诊收费；第三方支付；.net 平台 
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Abstract 
In recent years, with the rapid development of network technology, third-party 
payments are emerging in an endless stream. The efficiency of outpatient billing 
charges can be improved by using third-party payments directly for medical care, 
which has high value of utility. 
Under this background, by using Visual Studio2012 development environment 
based on SQL Server2008 database, a common set of payment interface supporting 
third-party payments is established in this article for completing the consultation. The 
interface can simplify treatment process, reduce queuing or waiting times, and 
optimize patient treatment experience. System covers the cost of management, patient 
information management, bill management, basic message settings, query 
management module and so on. Each module also contains the corresponding 
sub-functions. Complementarily and interdependence between every module 
collectively complete the functions of outpatient billing services. 
The design of the main line is waterfall model in software engineering. This 
paper introduces the physical architecture of outpatient payment system, logical 
architecture, business process, functional modules, system design and database 
structure in detail. Then the design and implementation of sub-functions in each 
module is described. By designing test cases and testing the system with black box, 
the system finally pass the test requirements, and implement the system acceptance. 
 
Key Words：Outpatient Charges; Third-Party Payments; .Net Platform 
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第一章 绪论 
本章将阐述论文的课题研究背景和意义、选题依据, 介绍论文的主要研究内
容、研究方法及论文结构。 
1.1 背景及意义 
“看病难，看病贵”是当下关注的焦点问题，跟老百姓的生活息息相关，政
府层面寻求各种途径和方式希望能够解决这个问题。医疗费用高昂、医疗资源短
缺、医疗效率低下一直困扰着老板姓。比如，看病挂不到号、看病要花很长时间
排队以及重复排队问题，真正就诊时间可能只占用整个过程的一小部分，大部分
时间都消耗在无谓的排队缴费过程中，这将会对人力、物力、财力造成大大的损
失，而且浪费民众的宝贵的时间。 
在医院信息系统中，门诊结算系统是比较重要的一个子系统，系统操作较复
杂。门诊结算系统是医院正常运营不可或缺的基础设施，实现医院门诊结算系统
的目的就是为了以更科学化、规范化、现代化的手段来武装医院的管理，提高医
疗服务质量，增加医院整体工作效率，改善患者就诊体验，从而树立现代信息化
医院的崭新形象，这也是医院未来发展的必然趋势。在收费处理这方面，以往医
院直接手动操作，不仅操作繁琐，比较耗时，而且经常会出现错误、遗漏的收入，
另外财务统计既费力又费时，跟医院现代化管理的要求越来越不一致，亟待改进。
近几年国家医疗卫生服务的快速发展，对医疗服务层次的要求也不断提高，急需
创建一个新型的医院门诊收费管理系统。另一方面，随着信息科技与经济生产的
飞速发展，计算机技术应用越来越广泛，在很多行业中得到普及。此外，由于生
活文化水平的提高，人们对工作环境质量的要求也不断提高，这些将不可避免地
推进医疗卫生事业的发展，使得医院机构变得越来越庞大，同时，由于医疗行业
的扩张，信息量的增加，对管理的要求也变得越来越严，如何能够有效的管理现
代医疗机构，是目前医疗卫生行业需要解决的一个问题。各行各业中，计算机的
推动作用越来越强。合理地利用计算机技术可以有效减少人员的工作量，降低错
误率，减少员工的工作压力。它可以通过网络设备获取各种必要的信息，并能够
存储大量重要的信息备用，从而为各行各业带来了巨大的效益。 
国内许多医疗机构仍然停留在手工操作模式，工作强度很大但是带来的效率
恰恰相反，致使人不能尽其才，患者就医排队时间长，往返于各科室之间，这无
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 2 
疑加大了就诊的难度。举个例子,患者去医院看病通常要经历以下流程,首先排队
挂号,然后等待诊疗接着根据医生开出来的单子先缴费,再去做各种检查,根据检
查结果再次排队缴费，最后取药。一次就医至少要排队 3-4 次，有时候为了重复
检查，甚至 7-8 次，整个过程有时候长达一个小时之久。如果能够在病人就诊的
同时能完成费用的收取，减少不必要的排队，那么病人用于诊疗的时间将大大减
少。 
本课题具有如下理论和实践意义: 
1、减少错手、漏收发生的可能 
传统门诊采用手工方式收取费用，收费员在核对费用、收取费用过程中依靠
耐心和细致性保证工作的有效性，但人总是会有出错的可能性，门诊收费系统大
大减少了手工作业带来的错收、漏收的可能性，减少门诊收费员的工作量，提高
工作效率。 
2、缩短病人就医时间 
病人在使用门诊结算系统就医时,优化的门诊流程为患者节约了时间,增强了
医疗规范和医疗控制。门诊收费窗口职能转变为采用预授权、市民卡或银行卡等
支付方式这些支付方式可以在医院的自助设备上由病人自助完成，减少了窗口的
排队人数，一定程度上也减少了收费员的工作量。收费窗口的收费功能逐步弱化，
转变成患者就诊前的基本信息采集办卡、就诊结束后的打印发票明细。 
3、通过医生工作站和分诊台，门诊收费管理系统实现让每一个诊区的病人
有序排队就诊，有效管理就诊病人。医生工作站功能强大，具备收取门诊各检查
费用、仪器检查开单、查询检查结果等功能。病人挂号成功之后,门诊收费系统
自动为病人生成一个排队序号,根据排队的列表，医生可以进行叫号操作。分诊
台的护士可按照所在诊区医生就诊的情况以及患者人流情况,通过分诊系统进行
叫号,也可以根据病人要求指定本科室的专家,从而可以有序管理就诊病人队列,
提高就诊效率。 
综合以上情况分析，必须加快医院的信息化建设步伐，使得医院的服务质量、
管理水平和病人满意度在一定程度上得到提高。在医院信息化改造中，本院作为
一所三级甲等眼科专科医院，将门诊收费系统作为一个先行投入重点项目实施建
设，将缩短诊疗时间、提高看病效率、方便病人就诊作为创建目标，争取在最大
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程度上提高病人满意度外，为医院带来创收。 
1.2 国内外研究现状  
目前在国内一些偏远的城市，还在使用手工收费方式，这种方式不仅出错的
几率高，而且工作效率比较地下，工作成果很不显著，很不适应于医院的长远发
展。有些医院已经使用系统来进行门诊收费管理，不过是采用外包的模式，因为
医院的开发力量不足以支持系统开发，采用外包模式的有很多弊端，作为医院核
心的收费业务采用外包模式的时候，医院的一些核心需求不能及时快速的得到解
决，当需求反馈给外包公司再到需求解决时，往往需要一个比较长的时间周期，
这在一定程度上不能很好的适应医院快速发展的门诊业务需求。当然，很多医院
已经在门诊收费系统中实现自主开发，而且很能适应当下医院发展。看病难及排
队难一直是热点讨论问题，对于如何解决这个问题很多医院都是各出奇招。结合
互联网+时代的到来，很多医院已经将目前主流的第三方支付方式用于门诊结算，
医保局也出台智慧医疗实现诊间结算模式，这些都在极大的程度上解决病人排队
难等问题，给病人看病带来极大的效率，同时也简约了医疗成本。 
本院属于三甲眼科专科医院，门诊收费系统采用医院自主开发模式，信息中
心拥有 21 个开发成员。医院门诊收费系统支持现金支付、诊间结算及自助结算。
支付方式包括现金、银行卡、市民卡及银行预授权。未来有望接入支付宝及微信
支付模式。 
1.3 论文研究内容 
本文通过全面分析医院的门诊收费的工作流程和业务，根据医院门诊收费的
业务需要，采用基于 visual studio 开发工具及 SQL server 数据库开发了统一、可
靠、安全的医院门诊收费系统。 
1、内容设计上 
本系统提高了收费员的工作效率，减少病人排队次数，优化医疗资源。主要
包括收费管理、基础设置、票据管理、查询管理及病人基本信息管理、系统管理
模块。 
2、内容实现上 
系统设计过程中，考虑到了业务的可靠性、可用性、安全性等设计原则，在
设计上采用接口模式，使得收费功能具有可扩展性，在子系统有收费需求时，可
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快速实现与子系统的接口对接。 
1.4 论文结构 
本文介绍了医院收费系统的业务情况，并且对医院收费结算系统提出了新的
展望并进行了详细阐述，并分以下六章进行详细说明。 
第一章，绪论。这章主要表达说明了本文研究的相关背景、意义。介绍了目
前医院收费工作的现状以及存在的并亟待解决的问题。 
第二章，系统需求分析。本章分析了收费系统的可行性，另外分析了系统的
功能需求与非功能需求。 
第三章，系统相关设计。本章详细介绍门诊收费系统的物理架构、逻辑架构、
业务流程、功能模块、逻辑模块、数据库结构实现与测试等相关方面的设计 
第四章，系统实现。本章基于系统的需求分析与系统设计，从而提出系统开
发实现的相关解决方案，进而实现门诊收费系统的主要模块功能。本章同时提供
部分模块的核心代码。 
第五章，系统测试。本章采用黑盒测试方法对系统进行功能测试及性能测试。 
第六章，总结与展望。本章总结阐述，并针对设计过程中出现的不足之处作
进一步的展望。 
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第二章 系统需求分析 
需求分析是非常要紧的一个环节，只有需求明确了才能进行后续的系统设
计。本章对医院的门诊收费业务做了详细的需求调研，对系统做了功能性需求分
析和非功能性需求分析。为系统设计奠定了基础。 
2.1 业务需求分析 
门诊病人来院后，首先到挂号收费挂号，复诊病人可直接挂号，初诊病人需
填写挂号就诊单办理病人基本信息注册之后再进行挂号。挂号时，收费员根据病
人要求选择就诊科室及就诊医生并选择挂号类别，挂号完成之后病人凭挂号票据
至分诊台检查视力，由护士分诊至相应的诊室就诊，医生根据诊断开具检查单、
化验单和电子处方，病人凭就诊卡至收费窗口进行费用结算，结算成功后凭发票
到药房拿药或到相应科室进行检查。门诊业务流程如图 2.1 所示。 
根据门诊就诊流程，系统包括挂号、接收处方、录入处方、收费、退费等功
能，同时关联门诊药房子系统。病人挂号产生的信息可以直接显示在收费界面中，
避免数据重复录入。另一方面,当病人在门诊收费窗口结算完成时,系统会根据药
房目前各取药窗口的总人数自动分配取药窗口并打印在收费票据上。病人凭收费
票据至药房窗口取药并确认发药。如果需要退药，首先要医生在票据上签字，然
后病人至药房确认退药，退药成功之后才能至收费窗口退费。考虑到医院可能会
出现一些特殊情况，收费系统支持电子处方收费及手工收费相结合，对于麻醉处
方等，需要病人凭手工处方至收费窗口收费，收费员根据处方手工录入项目及价
格收费。另外系统支持多种支付方式，除了一般的现金方式外，还支持预授权、
市民卡等。但一次结算只支持一种支付方式，一次收费包括多次结算，可有多次
支付方式。 厦
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